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Yurtimizda olib borilayotgan keng ko‘lamli islohotlar yoshlarimizning xorijdagi 
tengdoshlari bilan ilm-fan, madaniyat va boshqa sohalarda faol muloqotda bo‘lishi, 
ularning o‘z salohiyatini dunyo miqyosida namoyon etishi uchun katta imkoniyat 
yaratilmoqda. Shu sababli mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan pedagog-olimlar 
tomonidan bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy tayyorlashga, ularning pedagogik 
mahoratlarini tizimli tarzda rivojlantirish masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda. 
Bularning barchasidan yagona bir maqsad – O’zbekiston ilm-fan, intellektual salohiyat 
sohasida, zamonaviy kadrlarni raqobatbardosh tarzda tayyorlashni nazarda tutadi. 
Bugungi kunda kreativlilik va innovatsion texnologiyalar asosida mashg‘ulotlarni 
olib boruvchi mahoratli pedagoglarga katta mas’uliyatlar yuklanmoqda. Yuqoridagi 
talablar bo‘lajak o‘qituvchilarning pedagogik mahoratini globallashuv jarayoni 
talablari asosida takomillashtirish zaruriyatini vujudga keltirdi. 2017-2021 yillarda 
O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida 
“pedagog kadrlarning kasbiy mahorati sifati va saviyasini uzluksiz yuksaltirish” [1] 
oliy ta’lim tizimini kompleks rivojlantirish bo‘yicha eng muhim ustuvor vazifalardan 
biri sifatida belgilandi. 
Rasm chizishni o‘rgatishda asosiy vazifa, bu rassomda jism shaklini masofadan 
perspektiv ko‘rish va tasvirlash qobiliyatini shakllantirishdan iborat. Jism shaklini 
masofadan ko‘rish va tasvirlash – jismni «to‘la hajmda», uch o‘lchamli shaklda 
(balandligi, eni va qalinligini) ko‘rish demakdir. O’quv mashg‘ulotlarining asosiy 
vazifasi naturani xaqqoniy uning o‘lchamlarini to‘g‘ri ifodalagan holda, ko‘rsatib bera 
olishdan iborat. Bunga ko‘z bilan o‘lchash (masofa va jism o‘lchamlarini ko‘zda 
chamalash) qobiliyatini rivojlantirish va perspektiv qonun-qoidalarini to‘g‘ri 
egallaganlik orqali erishiladi. Shuningdek, bunday hollarda jism o‘lchami va masofani 
aniqlash uchun ko‘z bilan chamalash qobiliyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb 
etadi.  
Chamalash qobiliyatini shakllantirish uchun ish jarayonida doimiy ravishda ko‘z 
bilan nisbatni aniqlash qo‘l keladi. Rasm aniqligi bo‘yicha ilgari suriluvchi doimiy 
talablar bo‘lajak mutaxassislarni o‘z ishlariga nisbatan e’tiborli, mas’uliyatli bo‘lishga 
o‘rgatadi, ularda tabiatni sinchkovlik bilan tahlil qilish ko‘nikmalarini hosil qiladi va 
bir vaqtning o‘zida ko‘rgan qiyofani eslab qolish qobiliyatini ham rivojlantiradi.  
Ko‘rish orqali eslab qolish rassomning eng qimmatli va e’tiborli hislati bo‘lib 
hisoblanadi. U tasvirdagi jism shakli, nisbati va tuzilishi haqidagi aniq va umumiy 
tasavvurni xotirada saqlaydi. Bu esa shaklni «xotiradan», tasavvur va anglash asosida 
chizish imkonini beradi va rassomning kelgusida mustaqil kompozitsiyalar va eskizlar 
yaratish borasidagi ishlarini birmuncha yengillashadi. 
Naturadan rasm chizish bo‘yicha olib borilgan doimiy mashqlar natijasida ko‘rib 
eslab qolish qobiliyati rivojlanadi. Bunday mashqlar, ayniqsa, rassomchilikka endi 
qadam bosayotgan yoshlar orasida ko‘proq o‘tkazilishi yaxshi natija beradi. Bu tizim 
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jismlarning shakli, konstruksiyasi, nisbatlari va plastikasi to‘g‘risidagi (ko‘rish orqali 
olingan) tasavvurni – jismlarning tabiiy ko‘rinishini xotirada yanada 
mustahkamlanishida asosiy o‘rin tutadi. Ushbu maqsadni amalga oshirishda qisqa 
muddatli chizgilar va rasmlar ishlash ko‘zda tutiladi. Ko‘rish xotirasini 
mustaxkamlovchi bunday mashg‘ulotlarda avvalo eng asosiy qism yodda tutiladi, 
ikkinchi darajali qismlar inkor etiladi; bunda asosiy maqsad – umumiy shaklni eslab 
qolish. Shuningdek mashg‘ulotlar davomida eslab qolish darajasi kengayadi va 
chuqurlashadi: ikkinchi darajali qismlar va bûlaklar ham xotira qoladi. Chizgilar va 
qisqa muddatli rasmlar talabada naturani xaqqoniy ko‘ra olish–to‘liq ko‘rish hislatini 
rivojlantiradi va tarbiyalaydi.  
Ko‘pchilik hollarda yosh rassom bir tartibda ishlamaydi, umumiy shakldan ko‘ra 
uning qismlariga ko‘proq e’tibor qaratadi va har bir elementning mohiyatini tushunib 
yetmaydi. Talaba agar tasvirni to‘liq ko‘ra olsa va «umumiydan - qismlarga va 
qismlardan – yana umumiyga» tamoyilidan foydalangan holda tasvirlashdagina ish 
samarali bo‘lishi mumkin. Doimiy ravishda qismlarni umumiy jism bilan tasvirlab ish 
yuritish bir vaqtning o‘zida rasmning har bir qismi ustidan nazorat o‘rnatish imkonini 
beradi.  
Shaklning nisbatlari va chiziqli-konstruktiv tuzilishini shtrixlash orqali aniqlash 
rassomdan bir vaqtning o‘zida butun rasm ustida ishlashni talab etadi. Oddiy 
natyurmortdan tortib, to murakkab shaklga ega bo‘lgan inson qomatini tasvirlash 
vazifalarida ushbu tamoyilga katta e’tibor qaratiladi.  
Tasvirlash malakasini o‘zlashtirish orqali ma’lum bir miqdorda to‘liq ko‘rish 
qobiliyatini rivojlantirish mumkin. Bajarilayotgan ishning muvaffaqiyati talabaning 
molbert oldida qanday o‘tirishiga va qalamni qay holatda ushlashiga bog‘liq. 
Talaba qalamning oxiridan-charxlangan uchiga nisbatan qarama-qarshi tarafdan 
ushlashi kerak. Bunda qalam qog‘oz ustida istalgan burchak bo‘yicha harakatlana 
oladi. Rasm chizish jarayonida qo‘lning mustahkam holatini ta’minlash uchun jimjiloq 
uchini molbertga ohista tiraladi. Kerakli tus chiqarish uchun shtrixlarni teng 
intervallarda bir-biriga parallel ravishda chizish orqali erishiladi. Sferik yuzalarda to‘q 
rangdan och rangga o‘tish uchun shtrixlar orasidagi intervallarni kamaytirish yoki 
ko‘paytirish hamda qalam uchini, qattiqroq yoki yengilroq bosish orqali amalga 
oshiriladi. 
Ma’lumki, jismning to‘la hajmini bir tomondan ko‘rish mumkin emas. Faqatgina 
jismning har bir qismini atrofdan ko‘rib chiqib jismning xaqiqiy shaklini bilish 
mumkin. Jismlarnining kenglikdagi ko‘rinishini tasavvur eta olish va anglash 
mahoratining natijasi, qo‘yilgan jismning xaqqoniytarzda tasvirlanishi bo‘lib 
hisoblanadi. Shuning uchun jismlarning bizga ko‘rinib turgan chegaralari va konturlari 
yordamida jismga yorug‘lik tushishi va hosil bo‘ladigan soyani hisobga olib jismning 
sirtqi tarafi to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘lamiz. Ko‘rib anglashning ushbu 
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xususiyatlari realistik tasviriy san’atning qonun-qoidalarini belgilab beradi. O’z 
navbatida, realistik tasvirda shunday xususiyatlar bo‘lishi lozimki, ular jismning 
shakliga tusiga qarab tasvirni to‘g‘ri tasavvur etish yoki tushunish imkonini berishi 
kerak. 
Tasviriy san’atga o‘rgatish jismlarni kenglikda kuzata bilishni o‘rgatishdan 
boshlanadi. Bundan ko‘zlangan asosiy maqsad, jismlarni to‘g‘ri tasvirlay olishdir. 
Realistik tasviriy san’atda insonni o‘rab turuvchi shakl va jismlar tabiatda qanday 
mavjud bo‘lsa, hamda ularni inson ko‘zi qanday qabul qilsa, shunday tasvirlanadi. 
Buning uchun talaba ko‘rib idrok etishning ba’zi xususiyatlarini egallashi, shaklni 
qog‘oz yuzasida to‘la hajmli etib tasvirlash qoidalari va usullarini bilishini talab etadi. 
Tasviriy  san’atning barcha turlari va janrlarida bo‘lgani kabi, qalamtasvirga 
o‘rgatish jarayoni ham mashg‘ulotlarning oddiydan – murakkabga tartibda amalga 
oshirilishini ko‘zda tutadi. Bunda agar oldingi mashg‘ulot talaba tomonidan yetarli 
o‘zlashtirilmasa, keyinggi, yanada murakkabroq vazifalarni tushunish imkoni qiyin 
kechadi. 
Bizning jism haqidagi tasavvurlarimiz, o‘sha jismni kuzatayotgan paytimizdagi 
shart-sharoitlar (masofa, hajm, havo o‘zgarishi, yil fasli va boshq.) asosida o‘zgaradi. 
Jismlar shaklining ko‘z oldimizda o‘zgarishi aniq perspektiv qonunlarga bo‘ysunadi. 
Olisdagi jismlar shaklining perspektiv qisqarishi antik davr qo‘lyozmalarida ham 
uchraydi. XV asr o‘rtalarida yashab ijod qilgan italyan rassomi Petro del Borgo ushbu 
nazariyaning birinchi namoyandalaridan biri bo‘lib hisoblanadi. Leonardo da Vinchi 
ham o‘zining «Surat haqidagi ilmiy maqola» sida chiziqli hamda fazoviy perspektiva 
qonunlari to‘g‘risida aytib o‘tgan edi. Ushbu qonunning nazariy jihatdan rivojlanishi 
nemis rassomi va nazariyotchisi Albrext Dyurer nomi bilan ham bog‘liq. A. P. Losenko 
va yana ko‘plab rus rassomlari perspektivaning nazariy jihatlarinidan o‘rganganlar.  
Masofa o‘zgarishi, jism masshtabining o‘zgarishi, jismning ko‘zdan uzoqlashishi 
bilan faqatgina uning kengligi va balandligi emas, balki chuqurligi ham o‘zgaradi. 
Shuningdek jism balandligi va hajmi ham kenglikning o‘zgarishi natijasida kichrayadi. 
Shuning uchun olisdagi jism hajmi yaqindagi jism hajmiga nisbatan noaniqbo‘lib 
ko‘rinadi. Ko‘zdan juda ham olislashib ketganida jismlar umuman kichrayib ufq 
chizig‘ida bir chiziq holda tekis bo‘lib ko‘rinadi. Jismlar kichrayishi bilan ular 
o‘rtasidagi masofa ham kamayadi. Uzoqdagi narsalar xuddi yaqinlashib qolgandek va 
ularni ajratib turgan bo‘shliq g‘oyib bo‘lgandek tuyuladi. Jismlar va ko‘z o‘rtasidagi 
masofa yanada ortganida jismlar bir-birlari bilan bir nuqtaga birlashib ketadi. 
Jism shaklini idrok etish perspektiv tasvirga nisbatan ko‘proq oldindan ma’lum 
bo‘lgan jism tuzilishiga bog‘liq. Shu sababli, biz parallel chiziqlar olislashgani sari bir-
birlari bilan qo‘shilib ketganlarini ko‘rsakda, ma’lumki, bizning ko‘z oldimizda turgan 
parallel chiziqlar kesishishi mumkin emas. Qisqacha aytadigan bo‘lsak, biz bir narsani 
ko‘ramiz, ammo uni boshqacha qabul qilamiz.  
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Tajribasiz rassomning chizgan rasmi yosh bolaning rasmidan farqlanmaydi, - 
bunda perspektiva mavjud bo‘lmaydi (barcha jismlar faqatgiina ikki o‘lchamda 
tasvirlanadi) – bu o‘z navbatida realistik tasvirni bilmaslikdan kelib chiqadi. Jismlar 
shaklining qisqarishini aniq va ravshan ko‘rsatib berish uchun, o‘zimizdan bir oz 
uzoqroqqa to‘g‘ri burchakli oyna bo‘lagini joylashtiramiz va u orqali jism yoki jimlar 
guruhini tomosha qilamiz. Jismdan kelayotgan nur ko‘zimiz to‘r pardasiga tushishdan 
oldin, tomoshabin va jism o‘rtasida joylashgan oyna yuzasidan ma’lum nuqtalarda 
o‘tishi lozim. Boshimiz holatini o‘zgartirmasdan, ko‘rinayotgan jism konturi bo‘yicha 
oynaga tush yoki siyoh bilan chizamiz. Oynada to‘g‘ri perspektiv tasvir hosil bo‘ladi. 
Ushbu holatda oyna rasm chizish yuzasi bo‘lib xizmat qiladi. 
Jismning joylashgan o‘rniga (ko‘zdan balandda yoki pastda, bizdan olisda yoki 
yaqinda) va burilish darajasiga ko‘ra jismning ko‘zga ko‘rinadigan qismi o‘zgaradi. 
Jismni ko‘zdan yiroqlashtirilishi, uning hajmining kichrayib borishiga olib keladi. 
Gorizontal chiziqlar (to‘g‘ri yo‘laklar, temiryo‘l izlari va hok.) ko‘zdan uzoqlashib, 
kuzatvchining ko‘zi oldida joylashgan shartli tekislik tomon harakatlanadi: ko‘zdan 
balandda bo‘lgan jismlar balanddan-pastka tomon, ko‘zdan pastda bo‘lganlari esa 
pastdan- yuqoriga tomon kichrayadi. Parallel gorizontal chiziqlar olislashganida 
nafaqat bir-birlariga yaqinlashadilar, balki bir nuqtada birlashadilar.  
Tabiatga asoslanib rasm chizishdan avval, jismning gorizont chizig‘iga nisbatan 
joylashuvini aniqlash muhimdir: u gorizontdan pastda, yuqorida yoki gorizontda 
joylashganligini aniqlash lozim.  
Gorizont chizig‘i kuzatuvchi ko‘zi balandligi darajasida joylashgan bo‘ladi, 
shuning uchun rassomning holati o‘zgarishi bilan, gorizont chizig‘ining joylashuvi 
ham o‘zgaradi. Jismni gorizont chizig‘ini hisobga olgan holda tasvirlanganda jismning 
ko‘rinadigan qismi o‘zgarib turadi: gorizont chizig‘idan yuqorida joylashgan jismlar 
kuzatilganda, ularning pastki qismi, gorizontdan pastda joylashganlarining esa yuqori 
qismi ko‘rinadi. Ochiq havoda rasm chizilganida gorizont tomon harakatlanuvchi 
gorizontal chiziqlarning yotiqlik burchagini aniqlash va uni rasmda to‘g‘ri ifodalash 
muhim vazifa bo‘lib hisoblanadi.  
Xulosa qilib shularni aytish mumkinki, hajmdor jismlarni qog‘ozga tushirishni 
o‘rganish uchun avvalo oddiy geometrik shakllarning perspektiv tuzilishini o‘rganib 
chiqish lozim. Eng murakkab jismlarning konstruksiyasi ham oddiy jismlarning 
uyg‘unligi natijasida vujudga keladi. Sodda shakllar misolida jismlarning perspetkiv 
tuzilishi qonunini osonlikcha o‘zlashtirish mumkin. Oddiy geometrik shakllarni 
perspektiv qoida asosida chizishni to‘la o‘zlashtirish, tabiatdagi har qanday jismni hech 
qanday qiyinchiliklarsiz chizish imkonini beradi.  
Uch o‘lchamli jismni qog‘ozda tasvirlash tamoyillarini egallash uchun, turli 
jismlarni bir necha bor gorizont chizig‘iga nisbatan turli joylashtirib, shuningdek, 
rassomga nisbatan rasmlarni turli burchaklarda burib chizish muhim hisoblanadi. 
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